


































































































































































































































































What do you have on Monday?の単元では最終タスクだけを見れば（旧教材）I study 
Japanese.とあまり違いがみられません。しかし『Hi,friends！』は夢の時間割を作成
しやり取りをする活動があるのに対し,『We Can！』では自分のオリジナル時間割を伝













新出表現の提示から重要語句の確認をする Let’s listen. 状況や場面をヒントに
しながらまとまりのある話を聴き概要をつかむ Watch and Think. 十分に慣れ親しん
だ語句を読んだり書き写したりする Let’s Read and write. たくさん英語を聞き,子




『We Can！２』My Summer Vacation のディスティ
ニーゲームです。これは,アレンジを加え単元の真ん
中くらいで行った活動です。一人が I went to the 
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れるかを検査することができるからである。解答欄には下線（   ）で音素の数を
認識しやすくするためです。 
採点は音素（３０点）と単語（１０点）である。 
① bog       ②din         ③hip       ④vet        ⑤cub 
⑥sap         ⑦rum         ⑧drab   ⑨spec       ⑩blot 
 無意味単語（nonsense word）を読んで発話する調査（スピーキング） 
採点は音素（４０点）と単語（１５点）である。 
ib       op         ut       ad        ec 
yiz         vep         wan   zoc        ruv 
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